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Section 1 of 3
MAP EMALL .com
Yth. Responden, 
Saya mahasiswa dari Program Studi Manajemen – Universitas Multimedia Nusantara (UMN) sedang melakukan 
penelitian tentang MAP E-MALL (www.mapemall.com) yang dimiliki oleh Mitra Adi Perkasa. Untuk itu, saya 
memohon dengan hormat bantuan Anda untuk memberikan penilaian terhadap www.mapemall.com berdasarkan 
informasi dan pengetahuan yang Anda miliki. Perlu saya sampaikan bahwa tidak ada jawaban benar atau salah 
karena yang saya harapkan adalah Anda menjawab dengan jujur dan seobjektif mungkin terhadap pertanyaan 
yang diberikan. Seluruh data yang terkumpul melalui kuisioner ini adalah untuk tujuan akademis dan informasi 
pribadi yang Anda berikan akan dirahasiakan sesuai dengan kode etik penelitian. 
Semoga partisipasi yang Anda berikan untuk penelitian ini dapat memberikan insight dan kontribusi positif bagi 
pertumbuhan industri retail online di Indonesia.
Atas antuan dan kerjasama Anda mengucapkan terima kasih.
Tangerang, 27 Juni 2016
Desy Natalia
NIM. 12130110038 (e-mail: desy.natalia@student.umn.ac.id)
Untitled Video
Untitled form
QUESTIONS RESPONSES 113
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After section 1
Section 2 of 3
Image title
Continue to next section
Bagian I
Petunjuk Pengsian:
1. Pilihlah jawaban yang paling mencerminkan diri anda dengan memilih pada salah satu pilihan jawaban yang 
tersedia
*1. Produk apa yang sering Anda beli secara online? (boleh pilih lebih dari 
Fashion
Sportwear
Travel Equipment
Home Decor
*
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2. Apakah Anda pernah mengakses situs 
Ya
Tidak
*3. Apakah dalam kurun waktu 3 minggu terakhir Anda mengakses 
www.mapemall.com?
Ya
Tidak
*4. Toko retail yang tergabung dalam Mitra Adi Perkasa (MAP) apa yang 
Anda kunjungi dalam 3 (tiga) bulan terakhir? (boleh pilih lebih dari satu)
SOGO
Lacoste
Mark & Spencer
New Look
TUMI
Cotton on
Camper
Nautica
SWATCH
Mango
Linea
Birkenstock
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Other...
*5. Apakah Anda tertarik untuk membeli produk dari toko pilihan Anda di 
nomor sebelumnya melalui www.mapemall.com?
Ya
Tidak
*6. Usia Anda pada tahun 2016
Kurang dari 19 tahun
19  - 22 tahun
23 - 26 tahun
27 - 30 tahun
31 - 34 tahun
35 - 38 tahun
lebih dari 38 tahun
*7. Budget yang mau Anda keluarkan untuk membeli produk fashion dalam 
jangka waktu 1 (satu) bulan
kurang dari Rp100.000
Rp100.000 - Rp500.000
Rp500.001 - Rp1.000.000
Rp1.000.001 - Rp1.500.000
Lebih dari Rp1.500.000
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After section 2
Section 3 of 3
*8. Toko online fashion yang pernah Anda kunjungi (boleh pilih lebih dari 
Berrybenka
Zalora
Mataharimall
VIP Plaza
Other...
*9. Darimana Anda mengetahui tentang 
Short answer text
*10. Alamat email Anda
Short answer text
Continue to next section
Bagian II
Petunjuk Pengisian:
1. Responden wajib menjawab seluruh pertanyaan yang tertulis
2. Berikan penilaian Anda terhadap pertanyaan-pertanyaan di bawah ini mengenai mapemall.com dengan 
memberikan tanda pada kolom angka yang tersedia berdasarkan tingkat persetujuan Anda. Tingkat yang 
diberikan adalah dari angka 1 (sangat tidak setuju), hingga angka 7 (sangat setuju)
3. Jika Anda merasa semakin tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan maka berikanlah angka yang 
semakin rendah, sebaliknya jika Anda semakin setuju dengan peernyataan tersebut, berikanlah angka yang 
*
1 2 3 4 5 6 7
1. Saya yakin toko retail yang tergabung dalam Mitra Adi Perkasa (MAP) 
yang saya pilih akan memberikan pelayanan yang terbaik
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Sangat Tidak
Setuju Sangat Setuju
*
Sangat Tidak
Setuju
1 2 3 4 5 6 7
Sangat Setuju
2. Saya yakin dengan apa yang saya harapkan ketika saya membeli 
produk fashion dari toko retail yang tergabung dalam Mitra Adi Perkasa 
*
Sangat Tidak
Setuju
1 2 3 4 5 6 7
Sangat Setuju
3. Saya yakin toko retail yang tergabung Mitra Adi Perkasa (MAP) dapat 
memberikan pelayanannya secara profesional
*
Sangat Tidak
Setuju
1 2 3 4 5 6 7
Sangat Setuju
4. Saya yakin produk fashion yang saya beli dari toko retail yang 
tergabung dalam Mitra Adi Perkasa (MAP) memiliki kualitas yang dapat 
*
Sangat Tidak
Setuju
1 2 3 4 5 6 7
Sangat Setuju
5. Saya yakin bahwa saya dapat mencari informasi mengenai produk 
pakaian melalui mapemall.com
*
1 2 3 4 5 6 7
6. Saya yakin saya dapat mencari produk pakaian melalui 
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Sangat Tidak
Setuju Sangat Setuju
*
Sangat Tidak
Setuju
1 2 3 4 5 6 7
Sangat Setuju
7. Saya percaya saya dapat melakukan pembelian produk pakaian melalui 
mapemall.com
*
Sangat Tidak
Setuju
1 2 3 4 5 6 7
Sangat Setuju
8. Saya percaya diri saya dapat melakukan transaksi pembayaran melalui 
mapemall.com
*
Sangat Tidak
Setuju
1 2 3 4 5 6 7
Sangat Setuju
9. Saya yakin jika saya menemui kesulitan saat mencari produk fashion, 
mapemall.com akan membantu
*
Sangat Tidak
Setuju
1 2 3 4 5 6 7
Sangat Setuju
10. Saya akan mengunjungi mapemall.com untuk mencari informasi 
produk yang ada di toko retail yang tergabung dalam Mitra Adi Perkasa 
*11. Saya akan mengunjungi mapemall.com untuk mencari informasi 
mengenai trend terbaru mengenai poduk Mitra Adi Perkasa (MAP)
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Sangat Tidak
Setuju
1 2 3 4 5 6 7
Sangat Setuju
*
Sangat Tidak
Setuju
1 2 3 4 5 6 7
Sangat Setuju
12. Saya akan mengunjungi mapemall.com untuk mencari informasi 
mengenai promo yang sedang berlaku
*
Sangat Tidak
Setuju
1 2 3 4 5 6 7
Sangat Setuju
13. Saya akan mengunjungi mapemall.com untuk mencari informasi 
mengenai detil produk Mitra Adi Perkasa (MAP)
*
Sangat Tidak
Setuju
1 2 3 4 5 6 7
Sangat Setuju
14. Saya berkeinginan untuk membeli produk fashion melalui 
*
Sangat Tidak
Setuju
1 2 3 4 5 6 7
Sangat Setuju
15. Saya akan membeli produk fashion dari mapemall.com ketika saya 
menemui produk fashion yang saya sukai
*
1 2 3 4 5 6 7
16. Saya akan lebih sering mengunjungi 
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Sangat Tidak
Setuju
1 2 3 4 5 6 7
Sangat Setuju
*
Sangat Tidak
Setuju
1 2 3 4 5 6 7
Sangat Setuju
17. Saya akan merekomendasikan mapemall.com kepada teman-teman 
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CT1 CT2 CT3 CT4 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 ISI1 ISI2 ISI3 ISI4 BI1 BI2 BI3 BI4
7 6 7 6 7 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6
5 5 6 6 6 6 7 6 5 5 6 5 6 5 6 5 5
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 5 5 6 7 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4 4 6 6 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 2 2 4
5 6 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 6 5 5
3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
7 3 7 7 4 7 7 4 7 6 6 7 7 5 7 6 7
7 5 6 4 4 4 6 6 5 3 6 7 4 6 6 4 7
6 5 6 5 6 5 7 6 6 5 5 6 5 5 7 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6
6 7 6 7 7 5 6 6 6 7 6 7 6 4 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 7 5 7 7 7 7 7 7 6
6 5 6 7 6 5 6 6 5 6 6 6 7 5 7 6 7
7 5 6 7 7 6 5 5 6 6 2 7 5 6 7 4 4
5 4 5 6 5 6 6 5 4 6 4 5 4 6 4 3 6
6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 5 5
2 4 1 3 3 6 5 6 3 5 5 5 5 3 5 3 3
6 6 4 4 5 5 7 5 6 6 4 5 6 7 6 5 4
7 5 6 6 7 6 7 5 5 7 6 5 7 4 5 6 7
5 6 5 6 6 6 6 7 7 6 6 7 5 7 6 6 7
7 7 6 6 4 4 5 6 6 4 7 7 6 7 6 6 6
5 6 5 7 6 7 5 6 5 5 7 5 7 4 7 5 7
6 6 7 4 5 5 7 6 5 5 5 6 6 7 7 6 6
5 5 7 6 7 6 5 7 7 6 4 4 5 6 6 5 7
5 6 5 5 6 7 7 5 6 5 7 6 4 5 6 7 5
6 7 6 6 5 5 6 5 5 7 7 6 6 7 7 6 7
5 6 6 5 5 7 6 5 7 6 7 7 5 7 6 4 7
5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5
7 7 7 6 6 6 4 5 5 5 5 5 4 3 5 2 5
6 5 5 6 4 4 6 7 5 5 6 5 4 7 6 5 6
6 5 7 6 7 7 7 7 6 6 7 5 7 5 7 6 7
7 6 7 6 6 7 7 7 7 5 6 6 7 6 7 6 7
4 6 5 7 6 5 6 6 7 7 6 6 5 6 5 6 7
6 5 7 6 6 7 6 7 7 6 5 6 6 7 7 7 7
6 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 6 5 6 7 6 7
6 7 7 6 6 7 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 7
5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 6 6
6 5 7 6 6 6 6 7 7 6 6 7 7 7 6 7 7
7 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7
6 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7
6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 6 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 6 7
6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 6 6 7 7
6 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7
6 5 7 6 4 5 5 5 5 6 6 5 5 6 7 4 4
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7 4 7 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 5 3 4
5 6 6 6 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 6 4
6 7 5 6 4 4 5 5 4 5 5 6 7 6 6 5 5
7 7 7 6 4 5 5 4 6 6 7 7 5 5 4 5 5
5 5 5 5 5 5 5 4 6 6 6 6 5 5 5 5 5
6 6 7 5 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6 6 6
7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 7 5 7 6 5 6 4 5 5 4 5 4 6 6 5
4 4 4 5 5 2 5 5 5 6 7 6 6 6 5 6 5
5 5 4 5 4 6 5 5 6 6 4 5 5 4 6 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6
5 5 6 5 6 5 5 6 4 5 5 4 5 5 5 4 5
6 6 5 6 6 5 6 7 6 6 6 7 5 6 7 6 6
7 7 7 7 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4
5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 6 4 5 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 6 6 4 4
3 3 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 6 5 7 6 6
7 7 7 7 6 7 6 6 7 7 7 7 7 6 6 5 5
5 6 4 7 5 5 5 6 7 7 6 7 6 6 7 5 5
6 5 6 6 6 6 6 6 6 4 5 4 4 5 5 4 4
5 5 6 5 5 6 6 6 7 7 6 5 6 6 6 7 6
6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 4 4 4 4 4 3 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6
6 6 5 5 6 6 6 7 4 7 6 6 6 6 6 6 3
4 5 5 5 5 5 6 5 5 4 5 5 5 5 6 5 6
5 5 5 4 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6
6 7 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6
6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5
6 7 7 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 6
6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 5 7
6 6 7 7 7 6 7 7 7 6 5 6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 6 3 3 3 3 4 5 5 6 5 3 5 5 5
6 7 6 5 6 6 6 7 7 6 5 6 5 6 7 6 6
5 5 5 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 3 4 4 3 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 6 6 6 6 7 5 6 5 6 6 7 5 6 5 7 7
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 5
4 5 6 5 6 4 5 5 6 5 4 6 5 5 5 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2
3 5 5 3 6 6 5 5 7 7 6 6 5 2 7 4 6
7 7 6 7 6 7 7 6 6 6 6 7 7 6 7 6 6
7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4
5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 7 7 4 5 6 5 5 6 7 7 7 4 5 6 4 6
5 5 6 6 5 6 5 5 5 7 6 7 7 7 6 6 6
5 5 5 4 4 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 5 5
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Factor Analysis
Notes
Output Created
Comments
Input Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data 
File
Missing Value Handling Definition of Missing
Cases Used
Syntax
Resources Processor Time
Elapsed Time
Maximum Memory 
Required
30-JUN-2016 20:14:19
DataSet3
<none>
<none>
<none>
30
MISSING=EXCLUDE: User-defined 
missing values are treated as 
missing.
LISTWISE: Statistics are based on 
cases with no missing values for any 
variable used.
FACTOR
  /VARIABLES CTR1 CTR2 CTR3 
CTR4
  /MISSING LISTWISE
  /ANALYSIS CTR1 CTR2 CTR3 
CTR4
  /PRINT INITIAL DET KMO AIC 
EXTRACTION ROTATION FSCORE
  /CRITERIA MINEIGEN(1) 
ITERATE(25)
  /EXTRACTION PC
  /CRITERIA ITERATE(25)
  /ROTATION VARIMAX
  /METHOD=CORRELATION.
00:00:00,02
00:00:00,02
2872 (2,805K) bytes
Correlati
on 
Matrixa
Determinant = ,051a. 
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.
,637
79,671
6
,000
Page 1
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Anti-image Matrices
CTR1 CTR2 CTR3 CTR4
Anti-image Covariance CTR1
CTR2
CTR3
CTR4
Anti-image Correlation CTR1
CTR2
CTR3
CTR4
,462 -,066 ,009 -,269
-,066 ,121 -,110 ,066
,009 -,110 ,124 -,068
-,269 ,066 -,068 ,628
,765a -,280 ,039 -,499
-,280 ,589a -,897 ,239
,039 -,897 ,615a -,243
-,499 ,239 -,243 ,616a
Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
Communalities
Initial Extraction
CTR1
CTR2
CTR3
CTR4
1,000 ,705
1,000 ,805
1,000 ,826
1,000 ,414
Extraction Method: Principal 
Component Analysis.
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1
2
3
4
2,750 68,756 68,756 2,750 68,756 68,756
,835 20,875 89,630
,351 8,778 98,408
,064 1,592 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
Component
1
CTR1
CTR2
CTR3
CTR4
,840
,897
,909
,643
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis.
1 components extracted.a. 
Page 2
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Rotated 
Compon
ent 
Matrixa
Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.a. 
Component Score 
Coefficient Matrix
Component
1
CTR1
CTR2
CTR3
CTR4
,305
,326
,331
,234
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization.
Component Score 
Covariance Matrix
Component 1
1 1,000
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis.  
 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization.
Reliability
Page 3
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Notes
Output Created
Comments
Input Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data 
File
Matrix Input
Missing Value Handling Definition of Missing
Cases Used
Syntax
Resources Processor Time
Elapsed Time
30-JUN-2016 20:14:56
DataSet3
<none>
<none>
<none>
30
User-defined missing values are 
treated as missing.
Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.
RELIABILITY
  /VARIABLES=CTR1 CTR2 CTR3 
CTR4
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=CORR.
00:00:00,00
00:00:00,01
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid
Excludeda
Total
30 100,0
0 ,0
30 100,0
Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items
,844 ,843 4
Page 4
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Item Statistics
Mean Std. Deviation N
CTR1
CTR2
CTR3
CTR4
5,5667 1,04000 30
5,6333 ,92786 30
5,7667 ,93526 30
5,3333 ,88409 30
Summary Item Statistics
Mean Minimum Maximum Range
Maximum / 
Minimum Variance N of Items
Inter-Item Correlations ,573 ,322 ,931 ,609 2,889 ,041 4
Factor Analysis
Notes
Output Created
Comments
Input Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data 
File
Missing Value Handling Definition of Missing
Cases Used
Syntax
Resources Processor Time
Elapsed Time
Maximum Memory 
Required
30-JUN-2016 20:15:37
DataSet3
<none>
<none>
<none>
30
MISSING=EXCLUDE: User-defined 
missing values are treated as 
missing.
LISTWISE: Statistics are based on 
cases with no missing values for any 
variable used.
FACTOR
  /VARIABLES PC1 PC2 PC3 PC4 
PC5
  /MISSING LISTWISE
  /ANALYSIS PC1 PC2 PC3 PC4 
PC5
  /PRINT INITIAL DET KMO AIC 
EXTRACTION ROTATION FSCORE
  /CRITERIA MINEIGEN(1) 
ITERATE(25)
  /EXTRACTION PC
  /CRITERIA ITERATE(25)
  /ROTATION VARIMAX
  /METHOD=CORRELATION.
00:00:00,03
00:00:00,01
4100 (4,004K) bytes
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Correlati
on 
Matrixa
Determinant = ,014a. 
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.
,701
113,154
10
,000
Anti-image Matrices
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5
Anti-image Covariance PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
Anti-image Correlation PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
,291 -,064 -,036 -,041 -,042
-,064 ,136 -,100 ,107 -,128
-,036 -,100 ,156 -,157 ,091
-,041 ,107 -,157 ,367 -,142
-,042 -,128 ,091 -,142 ,329
,925a -,324 -,167 -,125 -,135
-,324 ,651a -,683 ,477 -,605
-,167 -,683 ,663a -,654 ,403
-,125 ,477 -,654 ,616a -,408
-,135 -,605 ,403 -,408 ,696a
Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
Communalities
Initial Extraction
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
1,000 ,806
1,000 ,838
1,000 ,829
1,000 ,564
1,000 ,671
Extraction Method: Principal 
Component Analysis.
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Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1
2
3
4
5
3,707 74,134 74,134 3,707 74,134 74,134
,606 12,125 86,260
,397 7,947 94,207
,218 4,355 98,562
,072 1,438 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
Component
1
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
,898
,915
,910
,751
,819
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis.
1 components extracted.a. 
Rotated 
Compon
ent 
Matrixa
Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.a. 
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Component Score 
Coefficient Matrix
Component
1
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
,242
,247
,246
,203
,221
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization.
Component Score 
Covariance Matrix
Component 1
1 1,000
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis.  
 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization.
Reliability
Page 8
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Notes
Output Created
Comments
Input Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data 
File
Matrix Input
Missing Value Handling Definition of Missing
Cases Used
Syntax
Resources Processor Time
Elapsed Time
30-JUN-2016 20:16:04
DataSet3
<none>
<none>
<none>
30
User-defined missing values are 
treated as missing.
Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.
RELIABILITY
  /VARIABLES=PC1 PC2 PC3 PC4 
PC5
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=CORR.
00:00:00,02
00:00:00,01
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid
Excludeda
Total
30 100,0
0 ,0
30 100,0
Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items
,908 ,911 5
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Item Statistics
Mean Std. Deviation N
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
5,3667 1,12903 30
5,4000 1,03724 30
5,3333 ,92227 30
5,4333 1,13512 30
5,2000 1,03057 30
Summary Item Statistics
Mean Minimum Maximum Range
Maximum / 
Minimum Variance N of Items
Inter-Item Correlations ,672 ,492 ,829 ,337 1,685 ,015 5
Factor Analysis
Notes
Output Created
Comments
Input Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data 
File
Missing Value Handling Definition of Missing
Cases Used
Syntax
Resources Processor Time
Elapsed Time
Maximum Memory 
Required
30-JUN-2016 20:16:34
DataSet3
<none>
<none>
<none>
30
MISSING=EXCLUDE: User-defined 
missing values are treated as 
missing.
LISTWISE: Statistics are based on 
cases with no missing values for any 
variable used.
FACTOR
  /VARIABLES ISI1 ISI2 ISI3 ISI4
  /MISSING LISTWISE
  /ANALYSIS ISI1 ISI2 ISI3 ISI4
  /PRINT INITIAL DET KMO AIC 
EXTRACTION ROTATION FSCORE
  /CRITERIA MINEIGEN(1) 
ITERATE(25)
  /EXTRACTION PC
  /CRITERIA ITERATE(25)
  /ROTATION VARIMAX
  /METHOD=CORRELATION.
00:00:00,03
00:00:00,02
2872 (2,805K) bytes
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Correlati
on 
Matrixa
Determinant = ,012a. 
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.
,824
119,451
6
,000
Anti-image Matrices
ISI1 ISI2 ISI3 ISI4
Anti-image Covariance ISI1
ISI2
ISI3
ISI4
Anti-image Correlation ISI1
ISI2
ISI3
ISI4
,128 -,051 -,048 -,093
-,051 ,115 -,068 -,003
-,048 -,068 ,122 ,010
-,093 -,003 ,010 ,553
,824a -,419 -,387 -,348
-,419 ,801a -,577 -,010
-,387 -,577 ,807a ,039
-,348 -,010 ,039 ,904a
Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
Communalities
Initial Extraction
ISI1
ISI2
ISI3
ISI4
1,000 ,927
1,000 ,909
1,000 ,901
1,000 ,586
Extraction Method: Principal 
Component Analysis.
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Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1
2
3
4
3,323 83,069 83,069 3,323 83,069 83,069
,511 12,764 95,833
,092 2,296 98,129
,075 1,871 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
Component
1
ISI1
ISI2
ISI3
ISI4
,963
,953
,949
,766
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis.
1 components extracted.a. 
Rotated 
Compon
ent 
Matrixa
Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.a. 
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Component Score 
Coefficient Matrix
Component
1
ISI1
ISI2
ISI3
ISI4
,290
,287
,286
,230
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization.
Component Score 
Covariance Matrix
Component 1
1 1,000
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis.  
 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization.
Reliability
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Notes
Output Created
Comments
Input Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data 
File
Matrix Input
Missing Value Handling Definition of Missing
Cases Used
Syntax
Resources Processor Time
Elapsed Time
30-JUN-2016 20:17:10
DataSet3
<none>
<none>
<none>
30
User-defined missing values are 
treated as missing.
Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.
RELIABILITY
  /VARIABLES=ISI1 ISI2 ISI3 ISI4
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=CORR.
00:00:00,00
00:00:00,01
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid
Excludeda
Total
30 100,0
0 ,0
30 100,0
Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items
,928 ,929 4
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Item Statistics
Mean Std. Deviation N
ISI1
ISI2
ISI3
ISI4
5,4000 1,22051 30
5,3333 ,99424 30
5,4000 1,16264 30
5,1333 1,07425 30
Summary Item Statistics
Mean Minimum Maximum Range
Maximum / 
Minimum Variance N of Items
Inter-Item Correlations ,767 ,591 ,925 ,334 1,565 ,024 4
Factor Analysis
Notes
Output Created
Comments
Input Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data 
File
Missing Value Handling Definition of Missing
Cases Used
Syntax
Resources Processor Time
Elapsed Time
Maximum Memory 
Required
30-JUN-2016 20:17:34
DataSet3
<none>
<none>
<none>
30
MISSING=EXCLUDE: User-defined 
missing values are treated as 
missing.
LISTWISE: Statistics are based on 
cases with no missing values for any 
variable used.
FACTOR
  /VARIABLES BI1 BI2 BI3 BI4
  /MISSING LISTWISE
  /ANALYSIS BI1 BI2 BI3 BI4
  /PRINT INITIAL DET KMO AIC 
EXTRACTION ROTATION FSCORE
  /CRITERIA MINEIGEN(1) 
ITERATE(25)
  /EXTRACTION PC
  /CRITERIA ITERATE(25)
  /ROTATION VARIMAX
  /METHOD=CORRELATION.
00:00:00,06
00:00:00,04
2872 (2,805K) bytes
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Correlati
on 
Matrixa
Determinant = ,124a. 
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.
,801
55,933
6
,000
Anti-image Matrices
BI1 BI2 BI3 BI4
Anti-image Covariance BI1
BI2
BI3
BI4
Anti-image Correlation BI1
BI2
BI3
BI4
,536 -,182 -,081 -,067
-,182 ,500 -,089 -,083
-,081 -,089 ,358 -,212
-,067 -,083 -,212 ,370
,855a -,351 -,185 -,151
-,351 ,848a -,211 -,192
-,185 -,211 ,761a -,583
-,151 -,192 -,583 ,765a
Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
Communalities
Initial Extraction
BI1
BI2
BI3
BI4
1,000 ,661
1,000 ,696
1,000 ,778
1,000 ,764
Extraction Method: Principal 
Component Analysis.
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Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1
2
3
4
2,899 72,464 72,464 2,899 72,464 72,464
,492 12,303 84,767
,380 9,492 94,259
,230 5,741 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
Component
1
BI1
BI2
BI3
BI4
,813
,834
,882
,874
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis.
1 components extracted.a. 
Rotated 
Compon
ent 
Matrixa
Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.a. 
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Component Score 
Coefficient Matrix
Component
1
BI1
BI2
BI3
BI4
,280
,288
,304
,302
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization.
Component Score 
Covariance Matrix
Component 1
1 1,000
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis.  
 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization.
Reliability
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Notes
Output Created
Comments
Input Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data 
File
Matrix Input
Missing Value Handling Definition of Missing
Cases Used
Syntax
Resources Processor Time
Elapsed Time
30-JUN-2016 20:17:59
DataSet3
<none>
<none>
<none>
30
User-defined missing values are 
treated as missing.
Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.
RELIABILITY
  /VARIABLES=BI1 BI2 BI3 BI4
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=CORR.
00:00:00,02
00:00:00,06
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid
Excludeda
Total
30 100,0
0 ,0
30 100,0
Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items
,871 ,873 4
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Item Statistics
Mean Std. Deviation N
BI1
BI2
BI3
BI4
5,2667 1,01483 30
5,5000 ,93772 30
4,6667 1,24106 30
5,0667 1,14269 30
Summary Item Statistics
Mean Minimum Maximum Range
Maximum / 
Minimum Variance N of Items
Inter-Item Correlations ,632 ,579 ,770 ,191 1,330 ,004 4
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Factor Analysis
Notes
Output Created
Comments
Input Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data 
File
Missing Value Handling Definition of Missing
Cases Used
Syntax
Resources Processor Time
Elapsed Time
Maximum Memory 
Required
27-JUL-2016 22:16:18
C:
\Users\User\Documents\SKRIPSI\a
mos\RESPONDENNNN17.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
40
MISSING=EXCLUDE: User-defined 
missing values are treated as 
missing.
LISTWISE: Statistics are based on 
cases with no missing values for any 
variable used.
FACTOR
  /VARIABLES CT1 CT2 CT3 CT4
  /MISSING LISTWISE
  /ANALYSIS CT1 CT2 CT3 CT4
  /PRINT INITIAL DET KMO AIC 
EXTRACTION ROTATION FSCORE
  /CRITERIA MINEIGEN(1) 
ITERATE(25)
  /EXTRACTION PC
  /CRITERIA ITERATE(25)
  /ROTATION VARIMAX
  /METHOD=CORRELATION.
00:00:00,08
00:00:00,14
2872 (2,805K) bytes
Correlati
on 
Matrixa
Determinant = ,261a. 
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KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.
,653
49,476
6
,000
Anti-image Matrices
CT1 CT2 CT3 CT4
Anti-image Covariance CT1
CT2
CT3
CT4
Anti-image Correlation CT1
CT2
CT3
CT4
,404 -,143 -,261 ,010
-,143 ,864 ,017 -,068
-,261 ,017 ,363 -,197
,010 -,068 -,197 ,699
,624a -,243 -,682 ,020
-,243 ,788a ,031 -,087
-,682 ,031 ,604a -,391
,020 -,087 -,391 ,761a
Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
Communalities
Initial Extraction
CT1
CT2
CT3
CT4
1,000 ,750
1,000 ,283
1,000 ,792
1,000 ,512
Extraction Method: Principal 
Component Analysis.
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1
2
3
4
2,337 58,425 58,425 2,337 58,425 58,425
,834 20,862 79,287
,609 15,216 94,503
,220 5,497 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Component Matrixa
Component
1
CT1
CT2
CT3
CT4
,866
,532
,890
,716
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis.
1 components extracted.a. 
Rotated 
Compon
ent 
Matrixa
Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.a. 
Component Score 
Coefficient Matrix
Component
1
CT1
CT2
CT3
CT4
,371
,227
,381
,306
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Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization.
Component Score 
Covariance Matrix
Component 1
1 1,000
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis.  
 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization.
Factor Analysis
Notes
Output Created
Comments
Input Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data 
File
Missing Value Handling Definition of Missing
Cases Used
Syntax
27-JUL-2016 22:16:41
C:
\Users\User\Documents\SKRIPSI\a
mos\RESPONDENNNN17.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
40
MISSING=EXCLUDE: User-defined 
missing values are treated as 
missing.
LISTWISE: Statistics are based on 
cases with no missing values for any 
variable used.
FACTOR
  /VARIABLES PC1 PC2 PC3 PC4 
PC5
  /MISSING LISTWISE
  /ANALYSIS PC1 PC2 PC3 PC4 
PC5
  /PRINT INITIAL DET KMO AIC 
EXTRACTION ROTATION FSCORE
  /CRITERIA MINEIGEN(1) 
ITERATE(25)
  /EXTRACTION PC
  /CRITERIA ITERATE(25)
  /ROTATION VARIMAX
  /METHOD=CORRELATION.
00:00:00,09 Page 4
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Notes
Resources Processor Time
Elapsed Time
Maximum Memory 
Required
00:00:00,09
00:00:00,10
4100 (4,004K) bytes
Correlati
on 
Matrixa
Determinant = ,281a. 
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.
,785
46,271
10
,000
Anti-image Matrices
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5
Anti-image Covariance PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
Anti-image Correlation PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
,591 -,212 ,009 -,151 -,190
-,212 ,651 -,161 ,017 -,110
,009 -,161 ,717 -,186 -,131
-,151 ,017 -,186 ,734 -,102
-,190 -,110 -,131 -,102 ,625
,754a -,342 ,013 -,229 -,312
-,342 ,778a -,235 ,024 -,173
,013 -,235 ,790a -,256 -,196
-,229 ,024 -,256 ,800a -,150
-,312 -,173 -,196 -,150 ,810a
Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
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Communalities
Initial Extraction
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
1,000 ,602
1,000 ,538
1,000 ,471
1,000 ,446
1,000 ,599
Extraction Method: Principal 
Component Analysis.
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1
2
3
4
5
2,657 53,141 53,141 2,657 53,141 53,141
,752 15,033 68,174
,660 13,193 81,368
,524 10,470 91,838
,408 8,162 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
Component
1
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
,776
,734
,687
,668
,774
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis.
1 components extracted.a. 
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Rotated 
Compon
ent 
Matrixa
Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.a. 
Component Score 
Coefficient Matrix
Component
1
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
,292
,276
,258
,251
,291
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization.
Component Score 
Covariance Matrix
Component 1
1 1,000
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis.  
 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization.
Factor Analysis
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Notes
Output Created
Comments
Input Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data 
File
Missing Value Handling Definition of Missing
Cases Used
Syntax
Resources Processor Time
Elapsed Time
Maximum Memory 
Required
27-JUL-2016 22:17:06
C:
\Users\User\Documents\SKRIPSI\a
mos\RESPONDENNNN17.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
40
MISSING=EXCLUDE: User-defined 
missing values are treated as 
missing.
LISTWISE: Statistics are based on 
cases with no missing values for any 
variable used.
FACTOR
  /VARIABLES ISI1 ISI2 ISI3 ISI4
  /MISSING LISTWISE
  /ANALYSIS ISI1 ISI2 ISI3 ISI4
  /PRINT INITIAL DET KMO AIC 
EXTRACTION ROTATION FSCORE
  /CRITERIA MINEIGEN(1) 
ITERATE(25)
  /EXTRACTION PC
  /CRITERIA ITERATE(25)
  /ROTATION VARIMAX
  /METHOD=CORRELATION.
00:00:00,02
00:00:00,05
2872 (2,805K) bytes
Correlati
on 
Matrixa
Determinant = ,503a. 
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.
,607
25,345
6
,000
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Anti-image Matrices
ISI1 ISI2 ISI3 ISI4
Anti-image Covariance ISI1
ISI2
ISI3
ISI4
Anti-image Correlation ISI1
ISI2
ISI3
ISI4
,770 ,104 -,060 -,304
,104 ,729 -,200 -,261
-,060 -,200 ,818 -,114
-,304 -,261 -,114 ,606
,542a ,139 -,075 -,445
,139 ,595a -,259 -,393
-,075 -,259 ,749a -,163
-,445 -,393 -,163 ,588a
Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
Communalities
Initial Extraction
ISI1
ISI2
ISI3
ISI4
1,000 ,359
1,000 ,487
1,000 ,450
1,000 ,696
Extraction Method: Principal 
Component Analysis.
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1
2
3
4
1,993 49,818 49,818 1,993 49,818 49,818
,939 23,487 73,305
,663 16,571 89,875
,405 10,125 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
Component
1
ISI1
ISI2
ISI3
ISI4
,599
,698
,671
,834
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis.
a. 
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1 components extracted.a. 
Rotated 
Compon
ent 
Matrixa
Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.a. 
Component Score 
Coefficient Matrix
Component
1
ISI1
ISI2
ISI3
ISI4
,301
,350
,337
,419
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization.
Component Score 
Covariance Matrix
Component 1
1 1,000
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis.  
 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization.
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Factor Analysis
Notes
Output Created
Comments
Input Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data 
File
Missing Value Handling Definition of Missing
Cases Used
Syntax
Resources Processor Time
Elapsed Time
Maximum Memory 
Required
27-JUL-2016 22:17:28
C:
\Users\User\Documents\SKRIPSI\a
mos\RESPONDENNNN17.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
40
MISSING=EXCLUDE: User-defined 
missing values are treated as 
missing.
LISTWISE: Statistics are based on 
cases with no missing values for any 
variable used.
FACTOR
  /VARIABLES BI1 BI2 BI3 BI4
  /MISSING LISTWISE
  /ANALYSIS BI1 BI2 BI3 BI4
  /PRINT INITIAL DET KMO AIC 
EXTRACTION ROTATION FSCORE
  /CRITERIA MINEIGEN(1) 
ITERATE(25)
  /EXTRACTION PC
  /CRITERIA ITERATE(25)
  /ROTATION VARIMAX
  /METHOD=CORRELATION.
00:00:00,05
00:00:00,04
2872 (2,805K) bytes
Correlati
on 
Matrixa
Determinant = ,197a. 
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KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.
,805
59,785
6
,000
Anti-image Matrices
BI1 BI2 BI3 BI4
Anti-image Covariance BI1
BI2
BI3
BI4
Anti-image Correlation BI1
BI2
BI3
BI4
,569 -,147 -,122 -,105
-,147 ,463 -,206 -,076
-,122 -,206 ,438 -,148
-,105 -,076 -,148 ,639
,844a -,285 -,244 -,175
-,285 ,777a -,457 -,141
-,244 -,457 ,766a -,279
-,175 -,141 -,279 ,862a
Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
Communalities
Initial Extraction
BI1
BI2
BI3
BI4
1,000 ,651
1,000 ,727
1,000 ,755
1,000 ,581
Extraction Method: Principal 
Component Analysis.
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1
2
3
4
2,714 67,849 67,849 2,714 67,849 67,849
,541 13,534 81,383
,438 10,959 92,342
,306 7,658 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Component Matrixa
Component
1
BI1
BI2
BI3
BI4
,807
,853
,869
,762
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis.
1 components extracted.a. 
Rotated 
Compon
ent 
Matrixa
Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.a. 
Component Score 
Coefficient Matrix
Component
1
BI1
BI2
BI3
BI4
,297
,314
,320
,281
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Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization.
Component Score 
Covariance Matrix
Component 1
1 1,000
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis.  
 Rotation Method: 
Varimax with Kaiser 
Normalization.
Reliability
Notes
Output Created
Comments
Input Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data 
File
Matrix Input
Missing Value Handling Definition of Missing
Cases Used
Syntax
Resources Processor Time
Elapsed Time
27-JUL-2016 22:30:14
C:
\Users\User\Documents\SKRIPSI\a
mos\RESPONDENNNN17.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
40
User-defined missing values are 
treated as missing.
Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.
RELIABILITY
  /VARIABLES=CT1 CT2 CT3 CT4
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=CORR.
00:00:00,02
00:00:00,01
Scale: ALL VARIABLES
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Case Processing Summary
N %
Cases Valid
Excludeda
Total
40 100,0
0 ,0
40 100,0
Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items
,757 ,749 4
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
CT1
CT2
CT3
CT4
5,70 1,137 40
5,53 ,960 40
5,78 1,143 40
5,78 ,947 40
Summary Item Statistics
Mean Minimum Maximum Range
Maximum / 
Minimum Variance N of Items
Inter-Item Correlations ,427 ,218 ,756 ,538 3,470 ,035 4
Reliability
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Notes
Output Created
Comments
Input Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data 
File
Matrix Input
Missing Value Handling Definition of Missing
Cases Used
Syntax
Resources Processor Time
Elapsed Time
27-JUL-2016 22:30:53
C:
\Users\User\Documents\SKRIPSI\a
mos\RESPONDENNNN17.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
40
User-defined missing values are 
treated as missing.
Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.
RELIABILITY
  /VARIABLES=PC1 PC2 PC3 PC4 
PC5
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=CORR.
00:00:00,02
00:00:00,01
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid
Excludeda
Total
40 100,0
0 ,0
40 100,0
Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items
,779 ,778 5
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Item Statistics
Mean Std. Deviation N
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
5,63 1,055 40
5,75 ,954 40
5,90 ,928 40
5,75 ,899 40
5,80 1,018 40
Summary Item Statistics
Mean Minimum Maximum Range
Maximum / 
Minimum Variance N of Items
Inter-Item Correlations ,412 ,284 ,526 ,241 1,850 ,005 5
Reliability
Notes
Output Created
Comments
Input Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data 
File
Matrix Input
Missing Value Handling Definition of Missing
Cases Used
Syntax
Resources Processor Time
Elapsed Time
27-JUL-2016 22:31:05
C:
\Users\User\Documents\SKRIPSI\a
mos\RESPONDENNNN17.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
40
User-defined missing values are 
treated as missing.
Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.
RELIABILITY
  /VARIABLES=ISI1 ISI2 ISI3 ISI4
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=CORR.
00:00:00,00
00:00:00,01
Scale: ALL VARIABLES
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Case Processing Summary
N %
Cases Valid
Excludeda
Total
40 100,0
0 ,0
40 100,0
Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items
,659 ,657 4
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
ISI1
ISI2
ISI3
ISI4
5,60 ,900 40
5,65 1,122 40
5,83 ,903 40
5,58 1,059 40
Summary Item Statistics
Mean Minimum Maximum Range
Maximum / 
Minimum Variance N of Items
Inter-Item Correlations ,324 ,112 ,462 ,351 4,140 ,018 4
Reliability
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Notes
Output Created
Comments
Input Data
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data 
File
Matrix Input
Missing Value Handling Definition of Missing
Cases Used
Syntax
Resources Processor Time
Elapsed Time
27-JUL-2016 22:31:16
C:
\Users\User\Documents\SKRIPSI\a
mos\RESPONDENNNN17.sav
DataSet1
<none>
<none>
<none>
40
User-defined missing values are 
treated as missing.
Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.
RELIABILITY
  /VARIABLES=BI1 BI2 BI3 BI4
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE
  /SUMMARY=CORR.
00:00:00,00
00:00:00,01
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid
Excludeda
Total
40 100,0
0 ,0
40 100,0
Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items
,840 ,841 4
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Item Statistics
Mean Std. Deviation N
BI1
BI2
BI3
BI4
5,60 1,277 40
6,00 1,086 40
5,33 1,269 40
5,93 1,118 40
Summary Item Statistics
Mean Minimum Maximum Range
Maximum / 
Minimum Variance N of Items
Inter-Item Correlations ,569 ,481 ,689 ,207 1,431 ,005 4
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Estimates (Group number 1 - Default model) 
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 
Maximum Likelihood Estimates 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate S.E. C.R. P Label 
PC <--- CT ,665 ,160 4,153 *** par_14 
BI <--- PC ,966 ,148 6,548 *** par_15 
BI <--- CT -,016 ,144 -,111 ,912 par_18 
ISI <--- BI ,885 ,178 4,981 *** par_16 
ISI <--- CT -,050 ,131 -,379 ,704 par_17 
ISI <--- PC ,103 ,193 ,533 ,594 par_19 
CT4 <--- CT 1,000 
    
CT3 <--- CT 1,501 ,225 6,674 *** par_1 
CT2 <--- CT 1,048 ,193 5,439 *** par_2 
CT1 <--- CT 1,398 ,212 6,606 *** par_3 
PC4 <--- PC 1,000 
    
PC3 <--- PC 1,096 ,117 9,389 *** par_4 
PC2 <--- PC 1,152 ,130 8,835 *** par_5 
PC1 <--- PC 1,113 ,127 8,789 *** par_6 
ISI4 <--- ISI 1,000 
    
ISI3 <--- ISI ,976 ,103 9,455 *** par_7 
ISI2 <--- ISI ,896 ,102 8,741 *** par_8 
ISI1 <--- ISI ,692 ,099 7,019 *** par_9 
BI4 <--- BI 1,000 
    
BI3 <--- BI 1,166 ,124 9,422 *** par_10 
BI2 <--- BI ,867 ,106 8,184 *** par_11 
BI1 <--- BI 1,093 ,126 8,689 *** par_12 
PC5 <--- PC 1,087 ,129 8,414 *** par_13 
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate 
PC <--- CT ,516 
BI <--- PC ,828 
BI <--- CT -,011 
ISI <--- BI ,859 
ISI <--- CT -,032 
ISI <--- PC ,085 
CT4 <--- CT ,646 
CT3 <--- CT ,845 
CT2 <--- CT ,632 
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Estimate 
CT1 <--- CT ,825 
PC4 <--- PC ,787 
PC3 <--- PC ,842 
PC2 <--- PC ,802 
PC1 <--- PC ,799 
ISI4 <--- ISI ,829 
ISI3 <--- ISI ,812 
ISI2 <--- ISI ,767 
ISI1 <--- ISI ,649 
BI4 <--- BI ,796 
BI3 <--- BI ,835 
BI2 <--- BI ,748 
BI1 <--- BI ,784 
PC5 <--- PC ,771 
Variances: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate S.E. C.R. P Label 
CT 
  
,363 ,105 3,444 *** par_20 
e18 
  
,443 ,100 4,445 *** par_21 
e20 
  
,266 ,073 3,637 *** par_22 
e19 
  
,138 ,056 2,452 ,014 par_23 
e1 
  
,507 ,080 6,335 *** par_24 
e2 
  
,329 ,080 4,089 *** par_25 
e3 
  
,599 ,094 6,396 *** par_26 
e4 
  
,334 ,074 4,490 *** par_27 
e5 
  
,370 ,061 6,102 *** par_28 
e6 
  
,299 ,054 5,571 *** par_29 
e7 
  
,444 ,074 5,988 *** par_30 
e9 
  
,396 ,073 5,429 *** par_31 
e10 
  
,428 ,076 5,644 *** par_32 
e11 
  
,489 ,081 6,058 *** par_33 
e12 
  
,575 ,087 6,617 *** par_34 
e13 
  
,475 ,079 5,995 *** par_35 
e14 
  
,485 ,087 5,583 *** par_36 
e15 
  
,486 ,077 6,317 *** par_37 
e16 
  
,614 ,101 6,088 *** par_38 
e17 
  
,485 ,078 6,211 *** par_39 
e8 
  
,424 ,071 6,015 *** par_40 
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate 
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Estimate 
PC 
  
,266 
BI 
  
,676 
ISI 
  
,842 
PC5 
  
,595 
BI1 
  
,615 
BI2 
  
,560 
BI3 
  
,697 
BI4 
  
,633 
ISI1 
  
,421 
ISI2 
  
,589 
ISI3 
  
,660 
ISI4 
  
,687 
PC1 
  
,638 
PC2 
  
,643 
PC3 
  
,708 
PC4 
  
,620 
CT1 
  
,680 
CT2 
  
,400 
CT3 
  
,713 
CT4 
  
,418 
Matrices (Group number 1 - Default model) 
Total Effects (Group number 1 - Default model) 
 
CT PC BI ISI 
PC ,665 ,000 ,000 ,000 
BI ,627 ,966 ,000 ,000 
ISI ,573 ,958 ,885 ,000 
PC5 ,723 1,087 ,000 ,000 
BI1 ,685 1,056 1,093 ,000 
BI2 ,543 ,837 ,867 ,000 
BI3 ,731 1,126 1,166 ,000 
BI4 ,627 ,966 1,000 ,000 
ISI1 ,397 ,663 ,613 ,692 
ISI2 ,514 ,858 ,793 ,896 
ISI3 ,560 ,935 ,864 ,976 
ISI4 ,573 ,958 ,885 1,000 
PC1 ,741 1,113 ,000 ,000 
PC2 ,767 1,152 ,000 ,000 
PC3 ,730 1,096 ,000 ,000 
PC4 ,665 1,000 ,000 ,000 
CT1 1,398 ,000 ,000 ,000 
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CT PC BI ISI 
CT2 1,048 ,000 ,000 ,000 
CT3 1,501 ,000 ,000 ,000 
CT4 1,000 ,000 ,000 ,000 
Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 
 
CT PC BI ISI 
PC ,516 ,000 ,000 ,000 
BI ,417 ,828 ,000 ,000 
ISI ,370 ,797 ,859 ,000 
PC5 ,398 ,771 ,000 ,000 
BI1 ,327 ,649 ,784 ,000 
BI2 ,312 ,619 ,748 ,000 
BI3 ,348 ,691 ,835 ,000 
BI4 ,332 ,659 ,796 ,000 
ISI1 ,240 ,517 ,557 ,649 
ISI2 ,284 ,611 ,659 ,767 
ISI3 ,301 ,647 ,698 ,812 
ISI4 ,307 ,661 ,713 ,829 
PC1 ,412 ,799 ,000 ,000 
PC2 ,414 ,802 ,000 ,000 
PC3 ,434 ,842 ,000 ,000 
PC4 ,407 ,787 ,000 ,000 
CT1 ,825 ,000 ,000 ,000 
CT2 ,632 ,000 ,000 ,000 
CT3 ,845 ,000 ,000 ,000 
CT4 ,646 ,000 ,000 ,000 
Direct Effects (Group number 1 - Default model) 
 
CT PC BI ISI 
PC ,665 ,000 ,000 ,000 
BI -,016 ,966 ,000 ,000 
ISI -,050 ,103 ,885 ,000 
PC5 ,000 1,087 ,000 ,000 
BI1 ,000 ,000 1,093 ,000 
BI2 ,000 ,000 ,867 ,000 
BI3 ,000 ,000 1,166 ,000 
BI4 ,000 ,000 1,000 ,000 
ISI1 ,000 ,000 ,000 ,692 
ISI2 ,000 ,000 ,000 ,896 
ISI3 ,000 ,000 ,000 ,976 
ISI4 ,000 ,000 ,000 1,000 
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CT PC BI ISI 
PC1 ,000 1,113 ,000 ,000 
PC2 ,000 1,152 ,000 ,000 
PC3 ,000 1,096 ,000 ,000 
PC4 ,000 1,000 ,000 ,000 
CT1 1,398 ,000 ,000 ,000 
CT2 1,048 ,000 ,000 ,000 
CT3 1,501 ,000 ,000 ,000 
CT4 1,000 ,000 ,000 ,000 
Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 
 
CT PC BI ISI 
PC ,516 ,000 ,000 ,000 
BI -,011 ,828 ,000 ,000 
ISI -,032 ,085 ,859 ,000 
PC5 ,000 ,771 ,000 ,000 
BI1 ,000 ,000 ,784 ,000 
BI2 ,000 ,000 ,748 ,000 
BI3 ,000 ,000 ,835 ,000 
BI4 ,000 ,000 ,796 ,000 
ISI1 ,000 ,000 ,000 ,649 
ISI2 ,000 ,000 ,000 ,767 
ISI3 ,000 ,000 ,000 ,812 
ISI4 ,000 ,000 ,000 ,829 
PC1 ,000 ,799 ,000 ,000 
PC2 ,000 ,802 ,000 ,000 
PC3 ,000 ,842 ,000 ,000 
PC4 ,000 ,787 ,000 ,000 
CT1 ,825 ,000 ,000 ,000 
CT2 ,632 ,000 ,000 ,000 
CT3 ,845 ,000 ,000 ,000 
CT4 ,646 ,000 ,000 ,000 
Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 
 
CT PC BI ISI 
PC ,000 ,000 ,000 ,000 
BI ,643 ,000 ,000 ,000 
ISI ,623 ,855 ,000 ,000 
PC5 ,723 ,000 ,000 ,000 
BI1 ,685 1,056 ,000 ,000 
BI2 ,543 ,837 ,000 ,000 
BI3 ,731 1,126 ,000 ,000 
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CT PC BI ISI 
BI4 ,627 ,966 ,000 ,000 
ISI1 ,397 ,663 ,613 ,000 
ISI2 ,514 ,858 ,793 ,000 
ISI3 ,560 ,935 ,864 ,000 
ISI4 ,573 ,958 ,885 ,000 
PC1 ,741 ,000 ,000 ,000 
PC2 ,767 ,000 ,000 ,000 
PC3 ,730 ,000 ,000 ,000 
PC4 ,665 ,000 ,000 ,000 
CT1 ,000 ,000 ,000 ,000 
CT2 ,000 ,000 ,000 ,000 
CT3 ,000 ,000 ,000 ,000 
CT4 ,000 ,000 ,000 ,000 
Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 
 
CT PC BI ISI 
PC ,000 ,000 ,000 ,000 
BI ,427 ,000 ,000 ,000 
ISI ,402 ,711 ,000 ,000 
PC5 ,398 ,000 ,000 ,000 
BI1 ,327 ,649 ,000 ,000 
BI2 ,312 ,619 ,000 ,000 
BI3 ,348 ,691 ,000 ,000 
BI4 ,332 ,659 ,000 ,000 
ISI1 ,240 ,517 ,557 ,000 
ISI2 ,284 ,611 ,659 ,000 
ISI3 ,301 ,647 ,698 ,000 
ISI4 ,307 ,661 ,713 ,000 
PC1 ,412 ,000 ,000 ,000 
PC2 ,414 ,000 ,000 ,000 
PC3 ,434 ,000 ,000 ,000 
PC4 ,407 ,000 ,000 ,000 
CT1 ,000 ,000 ,000 ,000 
CT2 ,000 ,000 ,000 ,000 
CT3 ,000 ,000 ,000 ,000 
CT4 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Model Fit Summary 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 40 161,740 113 ,002 1,431 
Saturated model 153 ,000 0 
  
Independence model 17 1190,390 136 ,000 8,753 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model ,064 ,845 ,791 ,624 
Saturated model ,000 1,000 
  
Independence model ,530 ,223 ,126 ,198 
Baseline Comparisons 
Model 
NFI 
Delta1 
RFI 
rho1 
IFI 
Delta2 
TLI 
rho2 
CFI 
Default model ,864 ,836 ,955 ,944 ,954 
Saturated model 1,000 
 
1,000 
 
1,000 
Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,831 ,718 ,792 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 
NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 48,740 18,943 86,550 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1054,390 947,860 1168,363 
FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 1,570 ,473 ,184 ,840 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
Independence model 11,557 10,237 9,203 11,343 
RMSEA 
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Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,065 ,040 ,086 ,145 
Independence model ,274 ,260 ,289 ,000 
AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 241,740 258,681 347,515 387,515 
Saturated model 306,000 370,800 710,592 863,592 
Independence model 1224,390 1231,590 1269,345 1286,345 
ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 2,347 2,058 2,714 2,511 
Saturated model 2,971 2,971 2,971 3,600 
Independence model 11,887 10,853 12,994 11,957 
HOELTER 
Model 
HOELTER 
.05 
HOELTER 
.01 
Default model 89 97 
Independence model 15 16 
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Notes for Model (Default model) 
Computation of degrees of freedom (Default model) 
Number of distinct sample moments: 153 
Number of distinct parameters to be estimated: 40 
Degrees of freedom (153 - 40): 113 
Result (Default model) 
Minimum was achieved 
Chi-square = 161,740 
Degrees of freedom = 113 
Probability level = ,002 
 
Estimates (Group number 1 - Default model) 
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 
Maximum Likelihood Estimates 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate S.E. C.R. P Label 
CT4 <--- CT 1,000 
    
CT3 <--- CT 1,501 ,225 6,674 *** par_1 
CT2 <--- CT 1,048 ,193 5,439 *** par_2 
CT1 <--- CT 1,398 ,212 6,606 *** par_3 
PC4 <--- PC 1,000 
    
PC3 <--- PC 1,096 ,117 9,389 *** par_4 
PC2 <--- PC 1,152 ,130 8,835 *** par_5 
PC1 <--- PC 1,113 ,127 8,789 *** par_6 
ISI4 <--- ISI 1,000 
    
ISI3 <--- ISI ,976 ,103 9,455 *** par_7 
ISI2 <--- ISI ,896 ,102 8,741 *** par_8 
ISI1 <--- ISI ,692 ,099 7,019 *** par_9 
BI4 <--- BI 1,000 
    
BI3 <--- BI 1,166 ,124 9,422 *** par_10 
BI2 <--- BI ,867 ,106 8,184 *** par_11 
BI1 <--- BI 1,093 ,126 8,689 *** par_12 
PC5 <--- PC 1,087 ,129 8,414 *** par_13 
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate 
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Estimate 
CT4 <--- CT ,646 
CT3 <--- CT ,845 
CT2 <--- CT ,632 
CT1 <--- CT ,825 
PC4 <--- PC ,787 
PC3 <--- PC ,842 
PC2 <--- PC ,802 
PC1 <--- PC ,799 
ISI4 <--- ISI ,829 
ISI3 <--- ISI ,812 
ISI2 <--- ISI ,767 
ISI1 <--- ISI ,649 
BI4 <--- BI ,796 
BI3 <--- BI ,835 
BI2 <--- BI ,748 
BI1 <--- BI ,784 
PC5 <--- PC ,771 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate S.E. C.R. P Label 
CT <--> PC ,242 ,067 3,603 *** par_14 
CT <--> ISI ,208 ,073 2,845 ,004 par_15 
CT <--> BI ,228 ,073 3,104 ,002 par_16 
PC <--> ISI ,563 ,112 5,039 *** par_17 
PC <--> BI ,579 ,113 5,113 *** par_18 
ISI <--> BI ,775 ,141 5,485 *** par_19 
Correlations: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate 
CT <--> PC ,516 
CT <--> ISI ,370 
CT <--> BI ,417 
PC <--> ISI ,776 
PC <--> BI ,822 
ISI <--> BI ,916 
Variances: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate S.E. C.R. P Label 
CT 
  
,363 ,105 3,444 *** par_20 
PC 
  
,604 ,129 4,663 *** par_21 
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Estimate S.E. C.R. P Label 
ISI 
  
,872 ,174 4,996 *** par_22 
BI 
  
,822 ,174 4,730 *** par_23 
e1 
  
,507 ,080 6,335 *** par_24 
e2 
  
,329 ,080 4,089 *** par_25 
e3 
  
,599 ,094 6,396 *** par_26 
e4 
  
,334 ,074 4,490 *** par_27 
e5 
  
,370 ,061 6,102 *** par_28 
e6 
  
,299 ,054 5,571 *** par_29 
e7 
  
,444 ,074 5,988 *** par_30 
e9 
  
,396 ,073 5,429 *** par_31 
e10 
  
,428 ,076 5,644 *** par_32 
e11 
  
,489 ,081 6,058 *** par_33 
e12 
  
,575 ,087 6,617 *** par_34 
e13 
  
,475 ,079 5,995 *** par_35 
e14 
  
,485 ,087 5,583 *** par_36 
e15 
  
,486 ,077 6,317 *** par_37 
e16 
  
,614 ,101 6,088 *** par_38 
e17 
  
,485 ,078 6,211 *** par_39 
e8 
  
,424 ,071 6,015 *** par_40 
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate 
PC5 
  
,595 
BI1 
  
,615 
BI2 
  
,560 
BI3 
  
,697 
BI4 
  
,633 
ISI1 
  
,421 
ISI2 
  
,589 
ISI3 
  
,660 
ISI4 
  
,687 
PC1 
  
,638 
PC2 
  
,643 
PC3 
  
,708 
PC4 
  
,620 
CT1 
  
,680 
CT2 
  
,400 
CT3 
  
,713 
CT4 
  
,418 
Matrices (Group number 1 - Default model) 
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Total Effects (Group number 1 - Default model) 
 
BI ISI PC CT 
PC5 ,000 ,000 1,087 ,000 
BI1 1,093 ,000 ,000 ,000 
BI2 ,867 ,000 ,000 ,000 
BI3 1,166 ,000 ,000 ,000 
BI4 1,000 ,000 ,000 ,000 
ISI1 ,000 ,692 ,000 ,000 
ISI2 ,000 ,896 ,000 ,000 
ISI3 ,000 ,976 ,000 ,000 
ISI4 ,000 1,000 ,000 ,000 
PC1 ,000 ,000 1,113 ,000 
PC2 ,000 ,000 1,152 ,000 
PC3 ,000 ,000 1,096 ,000 
PC4 ,000 ,000 1,000 ,000 
CT1 ,000 ,000 ,000 1,398 
CT2 ,000 ,000 ,000 1,048 
CT3 ,000 ,000 ,000 1,501 
CT4 ,000 ,000 ,000 1,000 
Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 
 
BI ISI PC CT 
PC5 ,000 ,000 ,771 ,000 
BI1 ,784 ,000 ,000 ,000 
BI2 ,748 ,000 ,000 ,000 
BI3 ,835 ,000 ,000 ,000 
BI4 ,796 ,000 ,000 ,000 
ISI1 ,000 ,649 ,000 ,000 
ISI2 ,000 ,767 ,000 ,000 
ISI3 ,000 ,812 ,000 ,000 
ISI4 ,000 ,829 ,000 ,000 
PC1 ,000 ,000 ,799 ,000 
PC2 ,000 ,000 ,802 ,000 
PC3 ,000 ,000 ,842 ,000 
PC4 ,000 ,000 ,787 ,000 
CT1 ,000 ,000 ,000 ,825 
CT2 ,000 ,000 ,000 ,632 
CT3 ,000 ,000 ,000 ,845 
CT4 ,000 ,000 ,000 ,646 
Direct Effects (Group number 1 - Default model) 
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BI ISI PC CT 
PC5 ,000 ,000 1,087 ,000 
BI1 1,093 ,000 ,000 ,000 
BI2 ,867 ,000 ,000 ,000 
BI3 1,166 ,000 ,000 ,000 
BI4 1,000 ,000 ,000 ,000 
ISI1 ,000 ,692 ,000 ,000 
ISI2 ,000 ,896 ,000 ,000 
ISI3 ,000 ,976 ,000 ,000 
ISI4 ,000 1,000 ,000 ,000 
PC1 ,000 ,000 1,113 ,000 
PC2 ,000 ,000 1,152 ,000 
PC3 ,000 ,000 1,096 ,000 
PC4 ,000 ,000 1,000 ,000 
CT1 ,000 ,000 ,000 1,398 
CT2 ,000 ,000 ,000 1,048 
CT3 ,000 ,000 ,000 1,501 
CT4 ,000 ,000 ,000 1,000 
Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 
 
BI ISI PC CT 
PC5 ,000 ,000 ,771 ,000 
BI1 ,784 ,000 ,000 ,000 
BI2 ,748 ,000 ,000 ,000 
BI3 ,835 ,000 ,000 ,000 
BI4 ,796 ,000 ,000 ,000 
ISI1 ,000 ,649 ,000 ,000 
ISI2 ,000 ,767 ,000 ,000 
ISI3 ,000 ,812 ,000 ,000 
ISI4 ,000 ,829 ,000 ,000 
PC1 ,000 ,000 ,799 ,000 
PC2 ,000 ,000 ,802 ,000 
PC3 ,000 ,000 ,842 ,000 
PC4 ,000 ,000 ,787 ,000 
CT1 ,000 ,000 ,000 ,825 
CT2 ,000 ,000 ,000 ,632 
CT3 ,000 ,000 ,000 ,845 
CT4 ,000 ,000 ,000 ,646 
Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 
 
BI ISI PC CT 
PC5 ,000 ,000 ,000 ,000 
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BI ISI PC CT 
BI1 ,000 ,000 ,000 ,000 
BI2 ,000 ,000 ,000 ,000 
BI3 ,000 ,000 ,000 ,000 
BI4 ,000 ,000 ,000 ,000 
ISI1 ,000 ,000 ,000 ,000 
ISI2 ,000 ,000 ,000 ,000 
ISI3 ,000 ,000 ,000 ,000 
ISI4 ,000 ,000 ,000 ,000 
PC1 ,000 ,000 ,000 ,000 
PC2 ,000 ,000 ,000 ,000 
PC3 ,000 ,000 ,000 ,000 
PC4 ,000 ,000 ,000 ,000 
CT1 ,000 ,000 ,000 ,000 
CT2 ,000 ,000 ,000 ,000 
CT3 ,000 ,000 ,000 ,000 
CT4 ,000 ,000 ,000 ,000 
Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 
 
BI ISI PC CT 
PC5 ,000 ,000 ,000 ,000 
BI1 ,000 ,000 ,000 ,000 
BI2 ,000 ,000 ,000 ,000 
BI3 ,000 ,000 ,000 ,000 
BI4 ,000 ,000 ,000 ,000 
ISI1 ,000 ,000 ,000 ,000 
ISI2 ,000 ,000 ,000 ,000 
ISI3 ,000 ,000 ,000 ,000 
ISI4 ,000 ,000 ,000 ,000 
PC1 ,000 ,000 ,000 ,000 
PC2 ,000 ,000 ,000 ,000 
PC3 ,000 ,000 ,000 ,000 
PC4 ,000 ,000 ,000 ,000 
CT1 ,000 ,000 ,000 ,000 
CT2 ,000 ,000 ,000 ,000 
CT3 ,000 ,000 ,000 ,000 
CT4 ,000 ,000 ,000 ,000 
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